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DECRETO
o
Declarado a extinguir por decreto de Io de
julio último el Cuerpo de Infantería de Mari
na y presentado a las Cortes Constituyentes el
Proyecto de LeY por el que se establece el pase
a la situación de retirado del personal afecto a
dicho Cuerpo, no tiene justificación el hecho de
que la Academia especial en que aquel perso
nal se formaba continúe funcionando.
Pero en la actualidad cursan sus estudios en
el aludido centro once alumnos que se encuen
tran en el segundo semestre de la carrera y
cuya situación definitiva hay que fijar dentro
de las posibilidades de que la Marina puede
disponer; y teniendo en cuenta que los exáme
nes de ingreso prestados por estos alumnos,
aunque no iguales, son similares a los exigidos
para el Cuerpo General de la Armada, y que el
otorgarles el ingreso en este Cuerpo es com
pensación natural a la situación en que se en
cuentran, ha parecido al Ministro que suscribe
esta solución la más acertada.
Por otra parte hay también seis aprobados
sin plaza en la última convocatoria para ingre
so en dicho Cuerpo. Estos estudiantes se en
cuentran en una situación de inferioridad al no
poder presentarse a nueva oposición para in
greso en el Cuerpo al cual pensaban dedicarse
y en el que pudiesen sacar el fruto debido at
tiempo de estudio aplicado para obtener la ca
rrera. Existen también diez aprobados sin pla
za en la última convocatoria de ingreso en el
Cuerpo General y es de justicia y equidad con
cederles también ese beneficio.
Por lo expuesto, el Gobierno de la República.
a propuesta del Ailinistro de Marina, v de acuer
do con el Consejo de Ministros, decreta:
Artículo primero. Se procederá al cierre in
mediato de la Academia de Infantería de Ma
rina.
Artículo segundo. Los actuales alumnos de
dicha Academia ingresarán como aspirantes deMarina de primer año en la Escuela Naval Mi
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litar, concediéndoseles los mismos derechos que
tendrían si su ingreso hubiese sido por oposi
ción. Se nombrarán también aspirantes de Ma
rina a los diez aprobados sin plaza en la última
convocatoria para ingreso en la Escuela Naval
y a los seis que se encuentran en igual caso de
la correspondiente al Cuerpo de Infantería de
Marina. Todos ellos formarán parte de la pro
moción del primer año de la Escuela Naval Mi
litar.
Articulo tercero. Al ascender dichos alum
nos a Alféreces de Navío, aquéllos que proce
dan de Infantería de Marina que no tengan ap
titud física para el servicio de mar, por no re
unir las condiciones exigidas en el reconoci
miento para exámenes de ingreso en la Escueta
Naval, quedarán para servicios de tierra, con
cediéndoseles el derecho a ingresar, como caso
excepcional, en la actual_ escala de tierra, de
clarada a extinguir o en organismo que pueda
sustituirla previa demostración de aptitud.
Dado en Madrid a diez de septiembre de mil
novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANT1 .G0 CASARES QU1ROGA.
ORDENES
OINISTERIO DE ECONOMIA
NACIONAL
Excmo. Sr. : La ley de 14 de feizero de 1907, en vi
gor actualmente, impone la obligación d que en los con
tratos para toda clase de servicios y obras públicas por
cuenta del Estado, entidades oficiales,- Provincias y Muni
cipios y concesionarios de dichos servicios y obras públi
cas Se admitan únicamente artículos de producción nacio
nal, salvo las causas de excepción previstas por la mencio
nada ley.
En cw-nplimiento de tal obligación es uno de los medios
más eficaces para fomentar el desarrollo de la producción
nacional en todos sus aspectos y evitar, cómo consecuencia,
la exportación de numerario destinado al pago de adquisi
ciones en el extranjero. No se cumple; sin embargo, con
toda la exactitud que debería el contenido de la referida
ley, ya que son bastantes los casos en que sé acude al ex
tranjero en demanda de artículos que produce el país o
que pudieran ser sustituidos por similares de producción
nacional, aparte la frecuente inobservancia de los precep
tos que se derivan del Reglamento aprobado por Real or
den de 26 de julio de 1917, dictado para aplicación de la
repetida ley.
Teniendo esto en cuenta y que las circunstancias actua
les de la economía mundial, con su lógica repercusión en
España, aconsejan incrementar en cuanto sea posible el
desarrollo del trabajo y la industria nacionales,
.Este Ministerio ha acordado interesar de los distintos
Departamentos ministeriales que por todos -los obligados.
a su cumplimiento se tengan en cuenta con la mayor es
crupulosidad todas las prescripciones contenidas en los
referidos textos legales, tanto en lo que se refiere al fondo.
de los mismos, como a la redacción y tramitación de los
correspondientes documentos, observando muy especial
mente lo dispuesto por los artículos lo, 11, 12, 13, 14 y
del Reglamento indicado, y no disponiendo adquisición de
productos o artículos no comprendidos en la oportuna lista
de aquellos respecto a los cuales se admite la concurrencia
ertranjera sin observar lo prevenido por los artículos io y
11 del repetido Reglamento o tamitar previamente el ex
pediente de exención o excusa que se desprende del ar
tículo I.' de la ley, y que habrá de ser remitido a este
Ministerio para su aprobación, si procediere.
Lo que comunico a V. E. para su conosimientu y a los
efectos indicados.—Madrid, 8 _de septiembre de 1931.
NICOLAU
Señor Ministro de...
(De la Gacela núm. 53).
= U=
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Por disposición ministerial telegráfica de
primero del mes actual, se dispone que el crucero Blas de
,I.ezo cese a las órdenes del Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cádiz, volviendo a 'formar parte de la
Escuadra.
Lo que se publica para general conocimiento.—Ma
drid, io de septiembre de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
niada, Comandante General de la Escuadra e Intendente
Genera de Marina*.
Señores...
Excmo. Sr.: Por disposición ministerial telegráfica de
7 del mes actual, se dispone que el torpedero Número 22
pase a tercera situación a partir de la indicada fecha.
Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
Jo de septiembre de 1931.
CASARES QUIROGA.
- Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante jefe del Estado Mayor de la
ArMada e Intendente General de Marina.
Señores...
Organización.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena sobre la manera de computar el período de dos años
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dr permanencia en submarino, para la concesión .del 20
por 100 del sueldo, el Gobierno de la República, de acuer
do con la Junta Superior y Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a bien disponer que para el cómputo al perso
nal de dotación en submárinos en tercera situación, del
período de tiempo para disfrutar los premios consignados
en el artículo 4." del decreto de i8 de diciembre de 1930,
sean contados los cortos plazos de‘ estancia en dique, ne
cel,ailos para ,el entretenimiento de los citados buques.
Madrid, 9 de septiembre, de 1931.
CASARES ejtuRoGA.
Señores...
Uniformes.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del músico de segunda
Bartolomé Roca Feliú, perteneciente a la Banda de la Es--
cuadra, solicitando el uso de la aincricana uniforme,. el
Gobierno ¿te la República, de acuerdo con lo propuesto
por él Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien dis
poner que los músicos contratados de la citada Banda que
en la actualidad tengan derecho a uniforme de clase sub
alterna de la Armada, usen la americana de uniforme re
glamentaria hoy día para las precitadas clases subalternas,
conservando en la misma forma y lugar las divisas co
rrespondientes.
.Madrid, 9 de septiembre de 1931.
CASARES QUIR-OGA.
Sr. Comandante General de la Escuadra. "
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por la Jefatura
de la Base naval principal de Cádiz, referente al abono
de la prenda americana -por. el fondo de vestuario de las
Secciones, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Material y Estado Mayor de
la Armada, ha. tenido a bien disponer, que habiendo sus,
tituído la citada prenda a la marinera, debe abonarse aque
lla en la misma forma qu'e en la actualidad se abonaba ésta..
Madrid, 9 de septiembre de 1931.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
_ . .
Indeterminado.
-Excmo. Sr.: El Gobierno helénico participa que en
lo- suc-::sivo dará las gracias por telegrama al Ministerio
de .Marina de dicho país a toda escuadra o 1:0.•¿que extran
jero que con carácter facultativo rinda manifestaciones
de homenaje al monumento que en memoria del mari
nero. desconocido existe en el islote. -PSitalia.
Madrid, 1..?. de septiembre de 1931.
CASARES QUI ROGA.
Sres. Vicealmirantes Je.fes del Estado Mayor- Centralde la Armada y de las .Bases navales de' Ferro', Cádiz
y Cartagena.
Señore...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al ei ecto, nombra
Jefe del Négóciado de Comunicaciones del Estado Mayor
de la Armada y de la Estación Radiotelegráfica de la Ciu
dad Lineal, al Capitán de Corbeta D. Trinidad Matres y
García, en relevo por ascenso d-21 Jefe de igual empleo
D. Cristábal González Aller y Acebal.
lo de septiembre de 1931. --
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente General de Marina.
Comisiones.
I:ispone que en el próximo viaje del señor
• Ministro a
Valencia, Mallorca y Cartagena le acompañe, en comisión
del servicio y con derecho a las dietas reglamentarias, el
personal siguiente:
Capitán. de Navío D. Adolfo H. de Sola y Patudo de
la Rosa.
Tenientes de Navío D. Juan García de la Mata y Pérez
y D. Guillermo Rancés y Lías.
Capitán de Intendencia D. Juan Miguel Ulecia.
Comandante Médico D. José Rueda.
'Mecánico D. Juan Sande.
Portero segundo D. Bautista Lledó.
9 de septierribre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente General de Marina.
Señores...
El Subsecretario,
futiO Varela,
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia que promueve
D. Manuel Lasso de la Vega y .Bryant, en súplica de
que se extienda hasta él el beneficio de la ampliación de
plazas convocadas para el ingreso en el Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina, a que se. contrae la . real
orden de 16 de marzo de 1923 (D, O. núm. 66, pág. 43(1),
por considerarse aprobalo sin plaza en las oposicionescelebradas al efecto el expresado año, el Gobierno de la
República, visto lo dispuesto .en la aludida disposición,
real decreto de igual mes y año, así como teniendo en
cúenta la prohibición terminalite de ampliación de pla-..
zas para toda convocatoria a ingreso en los (uerpos. de
la Armada, dictada por otras disposiciones posteriores,
entre otras la Contenida en la Real orden de -23 de julio
de 1930 D. O. núm. 170), y que lOs. méritos evidencia
dos en el examen sufrido por 'el solicitante no fueron
los bastantes para ser comprendido entre los siete mdi
viduos a que altanzó la referida ampliación de plaza—s,
de conformidad .con lo (informado por la Sección del'Personal de este Ministerio, se ha servido desestimar la
petición por carecer de derecho :a lo que solicita, poniendo. término, en vía gábernetiva, a este asunto la presentedisposición, • merced a lo.cu:a'1, en lo sucesivo no deberán
admitirse ni cw'sars‘e, por las. respectivas Autoridades, instancias que comprendan iguales pretensiones.
1_, 520. 1.2Ú4
1_..0 que comunico a V. V.. iJara su
•
collocimieuto y de
más eiecto .—Madrid, 4 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
..faiie Varela.
Contralmirante- Jefe de la Sección de Personal.
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SECCIÓN DE MAQUINAS
.Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Asigna a la Comisión inspectoVá del Arsenal- de
• Carta:.
L-e.na al Capitán Maquinista D. Antonio Guerra Caravaca,
para en su día embarcar en el destructor _11,iranda.
1.1. de septiembre de 193 f.
Sres. General Jefe de la,..'5ección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de. Cartagena e In
tendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
O
Cuerpo de Maquinistas (2. Sección).
Excmo. Sr. : Para culirir la_ vacante ín-oducida,p-br pasc
a la situación de retirado por edad" dé! priiner Maquinista
junio próximo pasado_y sueldo a partir. el,.t 1.`) de julio 111-
el Gobierno (t la República, de conformidad con lo
informado -por la Sección de Máquinas de este Ministerio,
ha tenido a bien ascender a prirrier Maquinista al segundo
Teodáro Vázquez Lagóstená; eón antigüedad dé 14 de
junio próximo•pasado y sueldo á'ijártir de.'1.`
• de julio_úl-:
timo, por ser el,-nycits antiguo de su escala cumplido de' las
condiciones reglaineniarias para el ascenso.
Lo qué.C.ofriürliCo -a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-----Madrid, II de septiembre de 1931..
El Subsecretario,
- Julio Varela.
»Sres. General . jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jefe de la Escuadra e Intenelmte General de Ma
rina.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas por
resultas del pase a la situación de reserva de dos Capita
Maquinistas, ocurrido en i i. de_ julio último, el Go
bienio de la Re¡Jública, de conformidad con lo informado
por la Sección de Máquinas &. este Ministerio, ha tenido
a bien ascender a primeros Maquinistas a los segundos don
Santiago de la Cruz Belizón y D. Rafael Sánchez Carmo
na, con antigüedad de 12 de julio último' _y sueldo a partir
dé de agosto próximo pasado, por ser los más antiguos
dc -su escala _cumplidos de las condiciones reglamentarias
para -el ascenso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Madrid, de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela. •
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas,,
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Contral
mirante Jefe -de la júrisdicción de Marina en Madrid e
Intendente General de Marina.
SERVICIO TÉCNICO' INDUSTRIAL
DE ARTILLERÍA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, fecha 31 de agus-,
tu. último., del Vicealmirante Jefe de la •ase naval princi-,
par de _Cédiz,. en el que manifiesta haber dispuesto sea -re-•
levado...en el destino de Vocal de la Comisióil inspectora.
de las obras del Polígono de Turregorda el Coronel de:Ar
tillería deja Armada Garcés de los Fayos y Gar
cía de la Vega por el Teniente Coronel del mismo Cuerpo
D. Emilio Gilabert :y Pérez, el Gobierno de la Repubhca
ha tenido a bien aprobar lo dispuesto 'por la citada Auto
ridad.
Madrid, 9 de septiembre de 1931.
El Subsecretario',
Julio 1 "arda.
Sres. General 12.fe dé los Servicios Técnicus-Indústria:
les de 'Artillería, Vicealmirante Jefe dé' la Base naval m'in--;
cipal de Cádiz e Intendente General de Marina.
Señores.-;.
= =0
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor.-
midad con -la intendencia, se ha servido acceder a lo so
licitado por el .primey -Contramaestre de priinera .D. Ma
nuel Rodríguez Carrasco, disponiendo que durante la li
cencia que disfrute, perciba sus haberes por la Habilita
ción de este Ministerio.
Madrid, 31 de agosto de 193i.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirarkte Jefe del Estado Mayor CeIntral
de la Armada, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor-Central del Ministerio.
Señores...
==0==
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que el día 29 de diciembre próximo 'cese.
en la situación de reserva y pase a la de retirado, con el
haber que el Negociado de Haberes pasivos le señale, el
Teniente Coronel. Auditor de la Armada D. Francisco
de Armas Clos, quien en dicha fecha cumplt: la edad .de
terminada en .;1 real decreto de 18 de diciembre de 1918.
'Madrid, 7 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Sres. Ministro Togado, inspector General del Cuerpo
Jurídico. Almirante Jefe de la Jurisdicción de .Marina
en Madrid, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por. el Ca,
pitán ..‘tiditor de la Armada, en situación de supernume
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rano, D.- Luis Torres del Hoyo, en -súplica de. que se dis
ponga lo conveniente a fin de que en
su 'expediente per
-‹onal y . demás documentos qu.: proceda, se consigne como
primer apellido_ del solicitante el compuesto Torres-Que
vedo, en vez del de •'Torres con que viene figurando, el
Gobitrno- de la Repul;lica, de conformidad con lo infor
mado _por la Inspección Genn-al del Cuerpo jurídico de
la Armada, se ha servido acceder lo solicitado y dis
poner, que en el expediente personal y demás documen
tos militares de dicho Oficial se entienda rectificado su
/primer. apellido en 'el sentido •de ser -el compuesto Torres
9,uevedo en vez del de Torres con que hoy figura.
-.Madrid, 7 de sepiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Ministro Togado Inspector General del Cuerpo Ju
rídico de la ,-\rmada.
•
Asesores de provincias.
• -Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida en 16 del
pasad6 mes.. de agosto pOr el ex Asesor de Marina don.
Eduardo - Astray (.;ane(la L'rdapilleta, en solicitud - de
que se' 'amplie -.el artículo- 37.. del Reglaniento del Ctierpo
jurídico de la Armada de 17 de-'noviembre de 1856,- en
'el. sentido -.de -• que se reConozca de abono; .a los efectos
de jubilación, a los Asesores de Marina todo el tiempo
que prestaron sus servicios; sin la limitación .ccinsigiriada
en dicho artículo; de que hair de ingresar posteriormente
en Cuerpos dependientes del Ministerio de Marina, el
.Ci-obierno dé la República, de conformidad con lo infor
•
triado por :la Inspección .General del Cuerpo jurídico, ha
teñido. a. bien desestimarla • por pedirse, en ella la refoy
rija. de.- un artículo de un Reglamento que hoy no . está
'vigente,
•
ya. que en la actualidad sólo tiene aplicación en
cuanto al nombramiento y funciones de los Asesores de
provincias y distritos marítimos, y 'tratar de obtenerse
•una resolución que, ikw, afectar en su día a ulteriores de
.clar'acion' es de derechos pasivos de otros Ministerios, se
sale de. la competencia del de Marina y no encaja. en la
índole de un...Reglamento de un
Madrid. 7 de s•eptiembre de ..1.931.
El Subsecyetai.io
' Julio Varela.
Sr. Ministró Togado Inspector Teneral del Cuerpo Ii.
rídico de la Armada:
• ••••• ••■-•-•••-•- 1-17-_. O==
ANUNCIO DE SUBASTA
AR,SE'.\:.\ I. DE LA._CAR.RACA.--JLTNTA GORIERNo
Corno resultado. a la real orden comunicada de 21 de
marzo próximo pasado, y en, cumplimiento al acuerdo de
:.esía- Junta de gobirno-, número. -206,, de esta fecha,. se
:saca a pública subasta la .obra de prolongación de la ca
rretera,,del interior de este Arsenal, con arreglo a los plie
gos de condiciones técnicas y legales que • se insertarán en
...la Gaceta de liiadritiy DIARIO. OFICIAL del Ministerio de
Marina. cuyos números y fechas se citarán al fijar día y
hora para esta subasta.•
La" subasta tendrá lugar en la Capitanía General de .la
Base naval de Cádiz el día v hora que se designe, y que
se anunciarti en la Gaceta de Madrid„. DIARIO OFICIAL
*del- Ministerió .cle Marina y .B9tetines Olficia-les de las pro
vincias. de Cádiz,, Sevilla y Málaga, y por--..dictos que se
fijz-trán en las Comandancias de Marina de las provincias
.expresaclas.
Las 1.)ro_po5icione .podrán presentarse des& la publica
ción de este. 'anuncio, en la Comisaría de este Arsenal,
hasta ¿I' día anterior al en que Se señale para la celebra
ción de la, subasta, y eri' el primer N2gociado 'de
la Inten
denci. del Ministerio de Marina y Jefaturas del Estado
Mayor _de las Bases navales de Cádiz, Ferror y Cartage
na V en las Comandancias de Marina de la ,primera pro
vincia citada hasta cinco días antes del fijado para la su
basta.
'Las Citadas proposiciones deberán redactarse en caste
llano y estarán extendidas .en papel sellado de tres pesetas
sesenta. Céntimos (clase sexta), no admitiéndose las que
contengan raspaduras,' interlineaciones .o enmiendas y su
redaCción se ajustará al modelo -que se inserta a continua
ción, entregándose. en sobre cerrado, lacrado • y firmado por
los interesados.
Las proposiciones de referencia expresarán el nombre
de la persona, razón social o Compañía que haie la oferta,
y si la proposición fuese a nombre de otro, se acompaña
rá .el poder legal -que acredite tal circunstancia-.
Al Mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su rédula
personal,-qtü...›. le será devuelta una vez. tomada nota; de
ella en el sobre, y un documento que- acredite- haber im
puesto en la caja general de Depósitos, o en sus Sucur
sales dé *:provincias,. la cantidad .de tres mil .ciento diez v
nueve pesetas, en metálico o en valores públicos adrr..-
bles por la Ley. ,
Arsenal de La • Carraca: 25 de agosto de 1931.—El Se
cretario, T7.01.1risco Benavente.
Hien° de condiciones legales o die derecho con -arreglo a
las _cuales se saca a subasta Pública la construcción de
la •carretera del interior del. Arsenal de La Carraca, en
vitifd de lo -dispuesto en -la real orden circular de 21 de
marzo último. •
1." Objeto de la subasta y.? condiciones técnicas.—El
objeto de -la subasta es contratar la construcción de la
carretera del interioi. del Arsenal de La Carraca, en cum
plimiento de la real orden Circular del Ministerio de Ma
rina fecha 21 de. marzo de 1031, ajustándose .a las con
diciones técnicas que se especifican en el pliego de las re
(lactadás por el --Ramo de Ingenieros del mismo Arsenal,
y a las siguientes:
•
2.a Oficinas *donde está •de manifiesto el .pliego.L---Las
:bases para está subasta: y a qu deberán ajustarse ló-s
asistentes a la.-rnisMa., que son 'las citie .este pliegó. 'cóm
prende. estarán de Manifiesto en la". Comisaría del Arsenal
de La Carraca. como asimismo (.1 pioyecto con sus pla
nos "cOrrespondientes. •
3." .Fecha v sitió de la subasta y p)-esey.tación dé pro,
-posieiones.— Esta subasta se celebrar en la Base na
de:Cádii 'a la hora del di-a. ,que se a.ntinciará oportüna
mente. ante la Junta especial de stibaStas que se désigna
rá por la 'Superior Autoridad del mismo,' constituida. en
el • local, que. también sé dirá..
La subasta será. anunciada en la Gaceta qc Madrid y
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina. insertándose
íntegramente el pliego de bases en ambos periódicos. cir
cunstancia ésta que se consignará en los• anuncios qué se
'publiquen en los demás periódicos oficiales, con la limita
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Ción que establece la real orden del Ministerio de Hacien
da, número 4)6 de lo de febrero de 1930, que serán los
Boletines de las provincias de Cádiz. Sevilla y Málaga.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto de la subasta, durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá. para ello. También podrán •presentarse
en la Comisaría del Arsenal, cualquier día, no feriado,
en horás hábiles -de oficinas, desde el día en que se pu
bliquen los anuncios correspondientes • en la Gaceta de
lTffldrid, DIARs-la OFICIAL del Ministerio de Marin2 yBoletines oficia,es de las provincias de Cádiz. Sevilla y
Málaga, hasta el día anterior al señalado para la subastá.
En el primer Negociado de la Intendencia del .Minis
terio de Marina, en :as Jefaturas de Estado Mayor de
las Bases Navales de Cádiz, Ferro' y Cartagena y en la
Comandancia de Marina de la primera provincia citada,
se recibirán también proposiciones. en horas hábiles de
Inficina.ze hasta cinco días antes del fijado para la subasta.
Constituida la junta para !a celebración del acto de la
subasta en el local - correspondiente en el día y hora se
ñalados. • una vez leídos los anuncios y p:iegos de condi
cione-s, ;Se concederá un plazo de treinta minutos para la
admisión de proppsiciones de los licitadores que deseen
presentar-as a dicha Junta, y terminado dicho plazo, se
procederá a la apertura y lectura de todos los pliegos
presentados_ a la subasta, adjudicándose provisionalmente
el servicio a la proposición que resulte más ventajosa.
Si- al prozederse a la adjudicación provisional se obser
vase que- había dos o más proposiciones iguales. se ve
rificará licitación oral, por pujas a la llana, entre sus auto
res, durante el p:azo de quince minutos, y si terminado
este
. plazo subsistiese la igualdad, se decidirá, por medio
(le sorteo la adjudicación del servicio.
4.a Forma de las p-oposiciones.—Las proposiciones,
redactadas en castellano, estarán extendidas en papel se
llado de tres pesetas con sesenta céntimos (3,60), clase
sexta, no admitiéndose las que contengan raspaduras, in
terlineaciones o enmiendas, y su redacción lo será con
estricta sujeci,ón al modelo que se inserta al final. de este
pliego de condiciones, entregándose en sobre cerrado y
lacrado y firmado por el licitador, en el que manif estará
-éste que se entrega intacto y a su satisfacción, cuyo plie
go, una vez hecha entrega, no podrá ser retirado.
Dichas proposiciones expresarán el nombre de la per
sona, razón social o Compañía que hace la oferta, y si
la :proposición fuera a nombre de Otro, se acompañará el
poder, legal que acredite tal circunstancia. Las Empresas,
Compañías o Sociedades qu deseen tomar parte en la
subasta deberán „acreditar, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 6, ' del Real decreto número 2.413. de 24
de diciembre de 1928 ((,aceta del 25), mediante la opor
tuna certificación, que unirán a sus proposiciones, que
no forman parte de la misma ninguna de las personas
comprendidas en los artículos 1: al 4." de dicho real de
creto, aclarado_ por la real orden de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 5 de _enero .,de 1929 (Ds O. de
Marina núm. 8, pág. 65), siendo rechazadas la-s proposi
ciones Ti() carezcan de este requisito".
Asimismo deberán acompañar a sus proposí. anes los
doeueilto‘ necesarios para acreditar su existenci.a, perso
nalidad jurídica y la de los- que pre.senten la proposición
en su nombre, como igualmente cuantos documentos juz
guen necesarios los licitadores .para que la Marina se cer
ciore de qíie, efectivamente, se dedican a la clase de cons
trucciones a que. se refiere la subasta y que ofrecen In
.4~ -
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suficiente garantía por, su crédito industrial. o por traba
01 análogos que hayan: -ejecutado.
Si fuesen Sociedades mercantiles aaompañarán, ade
más, :certificación de inscripci.,n en _el Registro Mercantil,
5.a DePóSii0 trovisowil.-----.A1 mismo tiempo que la pro
posic¿a. p-ro fuera del sobre carrado que la contenga, en
tregarás cada licitador' su cédu:a personal. que le será de
vuelta una vez tomada nota de ella en el sobre. y un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja general
de Depósitos o en sus Sucursales .cle provincias, la can
tidad ele. tres mil ciento -diez y nueve pesetas (3.119) -en
metálico •o en valores_ públicos admisibles por la ley.
Los resguardos de !os depósitos provisionales de que
se deja hecha referencia serán devueltos a los interesa
dos, reteniéndose únicamente el correspondiente a la pro
posición más ventajosa y. la. .de aquellos que formularan
protesta en el acto del remate.
6.8 FianZ.a 'definitiva.—E1 licitador a quien se adju
dique definitivamente el servicio impondrá, en los mismos
términos que el depósito provisional ,de que trata la con
dición anterior, y en el plazo marcado en la condición qué
sigue, como fianza para responder del cumplimielito del
contrato, una cantidad equivalente al diez por ciento (jo
por Io0) del importe total del mismo, constituyéndolas a
disposición del 'Sr. Intendente de la Base Naval de Cá
diz, y cuya fianza no lerá devueltas-al adjudicatario hasta
que se justifique hallarse solvente de su compromiso una
vez terminado el plazo de garantía -d las Oras y efec
tuada la recepción definitiva del servicio.
7." Escritura.—E1 licitador a quien se adjudique el
servicio deberá formalizar su contrato por medio de es
critura pública. V con tal objeto se .presentará en la In
tendencia de la Base Naval de Cádiz dentro del plazo
de diez días contados a partir los seis siguientes desde
el en que se le notifique la adjudicación, previa la cita
Clon de dicha Intendencia de Marina y constitución de
la fianza definitiva, cuyo resguardo justificativo deberá pre
sentar.
Si en los indicados plazos el adjudicatario no impusiese
la fianza o no se presentase a otorgar la escritura, impi
diendo que e'. contrato tenga efecto, se anulará el remate
a costa del mismo rematante, con los - efectos determina
dos en artículo 51 de la ley de Administración y Contabi
;idad de la Hacienda pública, de 1." de julio de iii.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escritura
puede ser ampliado por el Intendente de la Base Naval
cuando así lo estime procedente, en • caso de surgir algún
incidente imprevisto o por -clificultades de carácter .no
tarial.
Si por causas ajenas a la voluntal del adjudicatario
no pudiera éste presentar • resguardo Original de la fian
za, entregará una certificación expedida por la oficina de •
I•Iacienda pública correspondiente que acredite haber
constituido la fianza, y este documento surtirá los mis
-mos efectos que. el resguardo definitivo.
8.8 • Gastos.----Serán de euenta del adjudicatario: 'el pa
go del papel sellado del acta de la subasta, el de todos 'los
anuncios de la misma en los periódicos oficiales, el de la
escritura del contrato y 'una copia testimoniada de él,
la que deberá entregar en la -Intendencia d-e la Base Na
val de Cádiz a los diez días de otorgada la escritura; el
de diez ejemplares, en papel simple, de la misma, que
también deberá entregar en dicha . Intendencia a los quin
ce días de recibir la •copia ; los derechos del Notario que
asista a la subasta, y los que devengue por la escritura
de contrato. papel sellado, 'timbres, derechos .ren Tes que
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de•vs'eng.tie 'el contrato y la fiania, conirititiCión- industrial.
derechos arancelarios del material .qué por no producirse
en la Península se introduzcan del extranjero, itripues
tos dé pagos al.. Estado y -demás estab'ecidos o qué Se. es
tablezcan. 'durante la ejecución del 'contrato, y todos los
nedios auxiliares necesarios para la construcción.
E: pago de los' anuncios en los •periédicos •oficiales lo
justificará el contratista .'presentando los correspondientes
recibos al 'otorgar la escritura:
9.a MU/taS.—Las Multas que el adjudicatario satisfa
rá por demora, no justificad y apreciada. en a realiza
ción'
•
del -servicio objeto de ésta subasta, en el plazo que
-estipule .en el contrato, serán -las que a continuación se
expresan
El uno por ciento (1 por Tóó) d&• impórte. total del
,c:.ntrato por el primer mes de retraso.
El 'dos por ciento (2' por T.Q.D) del mismo importe por
el segundo mes.
•
El tres por ciento. (3 por :roo) de igual:importe por ,e1
tercer mes.
. Dichas multas serán, en su aplicación, independientes
.unas de otras y, por lo tanto, acumulables. -Cump:ído el
tercer mes de la demora, la Marina podrá rescindir el
contrato.
10. Resciisión del contrato-.—S2-rán causas de resci
si del contrato las consignadas en el vigente Reglamen
to de contratación de • servicios y obras de la Marina de
4- de noviembre de 1904, con rds efectos 'en él determi
nados; pudiendo también la Administración rescindirlo,
con pérdida, por el adjudicatario, 'de la fianza constituida
en. garantía del cumplimiento de él, una vez transcurrido
el plazo de tres meses que, corno límite -de demora para
la terminación y entrega de las obras, se puntualiza en
la condición 9.r.' que antecede ; todo sin perjuicio de que
dar subsistente cualquier clase de multas imptiestas.
.r1. Pago del servicio.—Ea pago del servicio objeto
de esta subasta, cuyo importe corresponde al Presupues
to corriente, afectará al concepto " Nuevas obras en Ba
ses Navales", número 84 del capítulo adicional. artícu
lo-.único, en el- que existe y queda reservado el crédito‘ ne
cesario, y su abono tendrá lugar por .certificación himen
suat de obra ejecutada. Certificaciones • expedidas por la
Comisión Inspectora del servicio, justificarán las reali
zadas en-.forma y admitidas durante. dicho :•apso de tiem
p.0 y- en el bien entendido que -cualquiera que sea el im
porte •de dichas certificaciones, el total del valor del' ser
vicio realizado y entregado a satisfacción, no podrá ex
ceder cle la cantidad a que ascienda el importe del- con
trato
El percibo por el adjudicatario del importe de cada
certificación, de que. se deja hecha mención, lo será, por
el libramiento correspondiente, que 'previa kt liquidación
oportuna 'que :para cada caso, y con presencia de dicha
cátificación, será practicada, .habrá de ser expedido por
la Ordenación de Pagos de la Base Naval de Cádiz so
bre la .Tesorería de Hacienda de la provincia. en el ,tér
-mino d2 treinta días, a partir desde el • en ,que se reciba
en dicha Ordenación la liquidación correspondiente, y sin
'que el adjudicatario tenga derecho al abono .de intereses.
-de demora por el retraso que- los pag-ns pudieran sufrir.
I2. Accbdentes del trabajo.—Sc • ent-2nderá que el 'Con
trato- entre -el personal 'obrero y el contratista estará ajus
dado a .lo 'prevenido en el real decreto de l Presidencia
del Consejo de Ministros de 2 r de ji.Hrl dr: 1902,, y que
el contratista cumplirá lo • dispuesto en el Código de Tra
bajó, Iprobado' por rea: detret-ó-Fé4 dé. 23 --de ,:ágo.st() de
sobre aCciclentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el 'contrato, prestará fianza
hastante - para 'garantizar el pago de las indemnizaciones
úrreSI;Ondiente's •a 'os accidentes -del trabajo que puedan
iifrir sus 6151LeroS, a n.o ser. 'que justifique haber asegu
rado a éstos "'en ' 'debida forma contra 'dichos accidentes.
13. Retiro obrer0.—Los que tomen- parte corno licita
dores en esta subasta deberán acreditar que han cumplido
las disposiciones vigentes sobre el retiro obrero obligato--
-río res¡pcto -a Stis obreros.
14. Jornada. lkgal de trabap.-----Los licitadores -están
obligados a declarar en sus proposiciones las remunera
ciones mínimas qtie 'percibirán por-jornada legal 'de tra
bajo v por horas extraordinarias los obreros de cada ofi
categbría de los -que hayan dé ser empilados en las
obras, así " corno el - quedar sometidos a cuantas obligacio
nes; inipone -el real decr:!to-le'y númert 744, de 6 de mar-..
zo de 1929 (Gaceta núm. 66), • aclarado por la real orden
do 7 del mismo - mes.
•
15. Cumplimiento a la ley de Contabilidad.—El con
tratista quedará 'sujeto a las 'prescripciones de ía .vigente
les: de Contabilidad y a las leyes y Reglamentos vigentes
en materia dé contratación de servicios y- obras de la Ma
rina en lo que sean aplicablies, así como a las 'demás dis
posiciones en vigor • sobre contratación administrativa del
Estado.
16. I ntelipencia v*• cumplimiento del contrato; En la
inte:igencia, interpretación, cumplimento, resciáért y etec
toS de este contrato, se ajustará el adjudicatario -a los
acuerdos .de las Autoridades'. competentes de Marina sin
que contra ?nos "tenga otro -recurso que el contencioso-ad
ministrativo, cuando proceda.
17.
• Pffl-tección- a: la industria nacional.--Podran -pre
sentar proposiciones a esta primera subasta. la personas,
Sociedades o Compañías nacionales, por sí o por perso
nas que legalmente les representen.
En cumplimiento a lo prevenido, -se copian a continua
ción7los párrafos' siguientes,- correspondientes a- otros tan
tos artículos de: mismo Reglamento :
t'Cuando' se haya celebrado, sin obtener -po-stura pi=o
posición admisibl e,• una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia (le ia extranjera en- la segunda subasta o en
-
el
segundo. concurso que se convoque, con -sujeción -al mis
1110 pliego de condiciones. iue sirvió de base la -piirn era
Tez."
"En la segunda :o en él segundo concurso, previstos en
en el artículo anterior; los productos nacionaLes serán
preferidos, en concurrencia con .los extranjeros _exclui
dos de la relación vigente-, mientras el precio cle.aquéllos
TIC) exceda al .de éstos en más del To por loa dei precin
que señale la proposición más módica."
Siempre que.. el- contrato comprenda productos- Malí
dos en la relación vigente y productos que no •/o- estén,
los pliegos de condicione:, y las proposiciones se lgrupa
r:111 y evaluarán ,por separado."
En tales contratos la preferencia del prly3ucto -nacional
establecida en TI párrafo precedente, c;.iando- ésta fuera
aplicable.- cesará . si la proposición -por ellos -favorecida
resultas •onerosa • ?,n más del -.10 por computado sobre
el menor precio. de .los .productos nuJigurados en dicha re
lación anual."
"En todos los .casos las proposic`iones han. de expre
sar los precios en moneda espaímla. entendiéndose. por
cuenta del proponente los adeudes arancelarios en su ca
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so los. .demás impue.3tQs, los transprtes y ,cualesquiera
otros gastos que se originen al efectuar la entrega. segun
las condicionas del contrato."
"Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas. deberán cuidar de. que copias literales de tales
c¿Intratos. sean comunicadas inmediatamente después de
celebrarlos en .cualquier forma (directa, concurso o su
basta) a la Comisión Protectora de la Producción Na
cional."
Arsenal da La Carraca, I I de junio de 1931.—El jefe
del Ne2-,ociado de Obras, José Fernández.
Modelo •de proposición.
Don N. N., vecino de con cédula personal
número ..., expedida en , a de de..••,•,
por propia y exclusiva representación o aa nombre de
.don vecino de , para lo que se halla com
pletamente autorizado), hace presente :. Que impuesto del
anuncio inserto .an la Gaceta Pie Madrid número ..., del
día en el DIARIO OFICIAL. del Ministerio de. Ma
rina o en el .,?oletín Oficia de la provincia de , nú
mero ..., del día para contratar, por subasta pública,
ja construcción de la carretera del interior del Arsenal de
La Carraca, se compromete a la realización del servi
cio con estricta sujeción al pliego de condiciones publi
cado en el DIARIO OFICIAL de, Marina número del
día (o en la Gaceta de Madrid número , del
día ...), por la cantidad de pesetas (en letra)
y en el plazo de días len letra), haciendo cons
tar,, en cumplimiento de «lo praceptuado en la condición
14 de las legales o de derecho del referido pliego de con
diciones, que las remuneraciones mínimas que por jor
nada legal de trabajo y por horas extraordinarias per
cibirán, etc., etc.,
Fecha y firma (todo en letra).
ARSENAL DE LA CARRACA.--RAMO DE INGENIEROS
Pliego de condiciones facultativas para la subasta de la
construcción de la carretera. 'del interior del Arsenal.
••
• Artículo i." Objeto del concurso.—La subasta tiene
por objeto -el contratar las obras de construcción de una
carretera en el interior del Arsenal que una la carretera
que está construyendo desde San Carlos hasta el límite
del Arsenal con el muelle de San Fernando.
Art. 2." Descripción de la obra.—La carretera partirá
del terraplén que llega hasta el límite del Arsenal, en el
caño de la Culebra y dentro de éste, y se construirá con
arreglo a los adjuntos planos y las especificaciones que
siguen.
Desde el perfil número 3 al 59'50 metros del punto
de partida empezará una curva de 230 metros de radio,
Ja cual finalizará en • el perfil núrri.ro 7. Esta curva tiene
por objeto d separar la carretera lo suficiente de la ca
beza fiel dique número 4,- con el fin de que no sea obs
táculo', a la posible- ampliación del .mismo. 1.5na vez pa- .
sada la • altura. del dique •número 4, por 'una doble curva,
casi insensible, pasa a tomar una alineación paralela a
la vía del tren. hasta el cuarte; de Guardias de Arsena
les. vendo a terminar: por medio de sus curvas corres
pondientes, en la puerta correspondiente al muelle dé San
Fernando. del .Arsenal..
E ,a carretera llevará cuneta cubierta en todas las par
tes correspondientes a los sitios .por donde .suele haber
tránsito, y que. están debidamente determinadas en el plano.
Los concursantes, una' vez pedida la autorización co
rrespondiente, podrán visitar el lugar del emplazamienio
_de la Obra, pudiendo tomar .por Sí mismo _cuantas medis
das juzguen necesarias, c inclusoahacer calas te
rreno y. ,so- licitar cuantos _datos._ estimen .necesarios en la
oficina de :Ingenieros del Arsenal,
Art. 3.' „11..odo de ejecutai'.1a Qbroi--.-Se empezarán los
trabajos por. la parte de . unión. eon , la nueva carretera
de ingresoal 4.--\.rsenal,_ empezando por construir en .(licl;ia
-parto .un terraplanado, como se indica en el ,p1w1o, que
tenga eh su parte alta. seis metros de ahcho. C1)11 talui•
de 1,50 de base por uno de altura. Caso de citie las tie
n'as empleadas tuvieran algún ta'uz natural mayor, se
dará el correspondiente a las mismas o el que en este • caso
marque. la inspecck)h,
Los terraplenes se construirán por tongadas dé 40 cen
tímetros de espesor y no se ,podrá proceder a la extensión
del firme hasta que se hallen bien cons&idados los terra
plenes. a juicio de la inspección ; para esto, al construir
' los se «formarán, a. la .• vez:, los paseos laterales, dejando
marcada perfectamente la caja, a fin de que el *agua. de
lluvia quede depositada y consolidado el terrap:én. Ade
más, con objeto de que ayude a la consolidación. el 'trán
sito de peones, carretillajes o carros- que se ocupen en el
transporte de tierras, se empezará a i.ormar el terraplén
por el lado del cargadero. Si la Inspección lo creyese
oportuno por la altura del terraplén o por la naturaleza
de los productos, se acudiri a a consolidación artificial de
la manera que designe' aquélla.
Dada la calidad de los terrenos que tienen que atrave
sar esta carretera, se ha proyectado 'hacer, :después de
abierta la caja, un. enfajinado.
Los bordillos de la caja serán de hormigón de cemento.
llevando de metro en metro unas garras o grapas de hie
rro de la forma que se indica en el plano y en tal forma
si al pasar un camión cargado cerca de los bordillos; com
pensa la tendencia de éstos a volcarse sobre la cuneta.
Sobre el enfajinado se colocará el firme formado de
mampuesto que deberán tener como dimiensión menor
0.15 metros, procurando que éstos tengan, por lo menos
una cara relativamente plana con objeto de asegurar su
buen asentamiento.
Sobre los mampuestos, que deberán ir debidamente..acu
ñados, irá una capa de piedra machacadade cinco a ocho
centímetros de espesor. y sobre la piedra machacad una
capa de cuatro centímetros de • espesor, de revestimiento
de mortero asfáltico. compuesta exclusivamente de una
mezcl,a as.falto (o de betím comercial) de arena muy
cuidadosamente graduada y- de " farine" extremadamente
fina.
La arena y la unión asfáliica. se calentarán separada
. mente ; la
" farine" será delgada en el momento de- la
mezcla. que serlí, operada mecánicamente.
La mixtura se extenderá en caliente y muy cuidadosa
mente reglada, como espesor V ClellSidad. Se comprimirá
con cilindro _ligero. La superficie será polvoreada con ce
mento Portland.
•
Antes de echar la mixtura, -una vez echada la piedra
quebrada, se pasará .un :rulo por la carretera hasta que toda
• .ésta forme tina' superficie compacta, y. una vez que la
Inspección dé .su conformidad con la misma, - se pasará
a hacer la capa de rociadura. con forme su ha prescripto an
teriormente.
Puesto que la carretera. en sil principio, ha de..atrave,
-••••■••
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tr ,las 'tuberías de entrada de agua (h.-1 Arsenal, e', 'con
tratista deberá •hacer este iu en forma que queden de
fendidas dichas tuberías, y fácilmente inspeccionable, pur.
medio de' alcantarillas, zanjas u otros medios. que satis
fagan a
•
la Inspección.
-.-‘rt. 4." Condiciones que _hán de s•tistacer ¡os mate
piedra qué- ha de colocarse será de
la mejor clase de la cantera de la localidad, debiendo .es
pecifica-rse por el. contratista de la obra su procedencia,
nombre de la Cantera y calidad de la piedra de la misma ;
corito asimismo entregará una muestra de dicha piedra.
Los mampuestos pueden ser de piedra blanda, pero
1,1e que sean •de las mejores clases de este grupo ; es de
cir,- serán de piedra caliza o •a.guna especie dura de pie
dra ju•ásica. Lo nyismo ocurrirá con la piedra machacada,
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debiendo ser caliza d'ira de cincú a ocho .centírnAros co
niu dimensiones límites, 'pudiendo -admitirse el canto ro
dado-de piedra caliza cuando su tamaño sea ta':, que .re
ducielb a las dimensiones (lúe para 'la- piedra machacada
determina el presente pliego, la mayoría de sus. superfi
cies resulte formada. por 'las fracturas y no por el resto
de las rodadas primitivas.
La piedra, machacada y limpia de detritus, polvo, tic
rra y demás substancias que puedan ser perjudiciales 'a
su empleo buen aspecto, ..se apilará en .!os depósitos de
sil.-_,)-nados para su recepción y medición.
La arl.na deberá ser limpia. dura, granulosa, siendo Iu.
granos moderamente angulosos. La composiciónarr nu
oniétrica debe aproximarse a las siguientes :
Pasando' el tamiz número 90 —Retenido -,obre
, 20
» 1 . ■ 30 . »
» » 9 4O 1•J» •
1' 9 » 50
.
. » » , , SO , ,.
» » „ 1.
•» » ) ) 200.
13,
Ji,ine.--La forine Se compone ordinariamente de pol
vo calcáreo u dolomítico de cemento .Portland. Deberán
los proponentes indicar cuál de estos materiales es el que
van a emplear. Las dimensiones granulom&icas del mis
mo, serán :
Pasando del tamiz número 30 100 ‘‹ 100
» » »
•
200 66 a 76 100
La dosificación de la mezcal (arena, farine y unión as
fáltica) estará arreglada de manera que contenga :
Betún puro 12
Farino 15
Arena • . lo rtsiarite.
1„)
La unión •asfáltica ofrecerá, desde el punt() (le vista
de penetración, medidas a 25 grados centígrados, un coefi
ciente que oscilará entre 40 y 50.
Betún.—E1 betún tendrá las siguientes características :
Gravedad específica . 1,03
Ductibilidad a 25' más de 50 m.
Punto de fusiCm 60 a 65
Betún soluble en CS„ mas de Y;.) `)/n
Materia nsoluble en (Su menos de
Penetración 40 a 59
Volatibi idad, durante dos horas, a 146' 1
En caso necesario, para betún denso se empleará como
fundente tl betún blando.
A. los efectos de estas condiciones, se define la consis
tencia de un material bituminoso por la longitud que en
la Masa del mismo penetra verticalmente una agtija tipo
en 'condiciones conocidas de carga, tiempo y temperatura.
Para las condiciones en que se harán las pruebas, se
entiende que la carga, tiempo y temperatura son, respec
tivamente, de cien gramos, cinco segundos y veinticinco
grados centígrados.
Las unidades o grados de penetración son décimas de
milímetros. La aguja normal es de acero, torneada, de
5o_milímetros y ocho décimas de milímetros de longitud y
de un .milímetro de diámetro y diez y seis milésimas de
90 5
40
'w 43.
• 100 17
• 900 iT
az••••••~•
milímetro y agudizada por el extremo formando una pun
ta de seis milímetros y treinta y cinco c:ntésima:' de mi
límetro de longitud:
La vasija para contener el material que quiera probar
consistirá en un bote cilíndrico de hoja de .hita a fondo
p:ano• de 55 milímetros y 35 milímetros de hondo.
El baño de agua debe mantenerse a ,.11111 temperatura
que no varíe más de una décima de grado de la de 25<-'
tígrados.
El volumen de agua será, por lo menos. de lo litros
y la muestra debe sumergirse a una profundidad no me
nor de 10 centímetros ; la vasija que lo contiene debe
quedar sostenida por un tabique agujerado. a una altura
no menor de cinco cenúmetros de fondo del baño.
Cualquier aparato que permita a la aguja penetrar sin -
rozamiento apreciable que esté acertadamente dispuesto
para acusar los resultados,, de acuerdo con la definicióu
rada de la penetración, será admitido para efectuar esta
prueba.
La vasija para el transporte de la masa- desde 'el barib
a la máquina de prueba será de una taza o. artéSa de;ca
pacidad suficiente para asegurar la completa inmersión'. del
bote que contiene aquélla. Deberá estar provista 'de
dios que permitan e: transporte de la muestra con. Sétu
' ridad y prevengan el que Se vierta el bote que la eón
tiene.
• Para preparar la muestra debe fundirse la sustancia bi
yumino-sa a la temperatura más baja posible y reválVerse
la. masa concienzudamente hasta asegurarse de • que es
perfe'etamente homogénea y n¿ contiene burbuja de aire
después de verterse et1 el- bote la prueba, en un -espesor
no- menor de 15 milímetros. La muestra debe • protegerse.
de polvo y dejarse enfriar a una atmósfera no inferior
a .i{P- centígrados por espacio de una hora.' Se colocará
des,Pués en el baño y se le dejará permanecer eh él por
uspacio de una hora.
Para hacer la •prueba, la muestra. dentro del bote que
a Contiene, se colocará en .la vasija transformadora. lle
na de agua del baño en cantidad suficiente para cubrir
t'ta'mente 'aquél. La vasija transportadora conteniendo
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el _bote con la muestra,. se colocará. entonces subr la pla
taiouna del penetrómetro 0 aparato de 1Uedici(5n de la
penetraci¿n. La_ ag:ija,. sobrecarg>ada. con el peso que se
;:sy,teifique, se ajustará para hacer contacto_ con la super
ficie_ de la muestra y esto se conseguirá haciendo que la
ija con la imagen de. la misma reflejada en la. superficie de la muestra, colocando al efecto en sitio conve
niente una luz. Se lee entonces la cala del aparato o
bien se lleva a cero la aguja ; se suelta ésta durante el
periodo de tiempo especificado y se mide des•pués con 'el
aparato de longitud de aquéPa que ha pL.netrado en la
maJa que constituye la muestra. Por lo menos, debe- ha
cerse- tres pruebas de cada mezcla en puntos de la super
ficie de ésta que -estén a distancia no menor de tres. cen
tímetros de separación uno de otro.
Después de cada prueba, la muestra y la vasija se vol
verán a llevar al bario y se secará cuidadosamente lá punta-(k la -aguja con un trapo limpio y .bien seco, para qui
tarle restos de betún adherido a aquélla.
,La penetración asignada a la muestra será la media
de tres pruebas cuando menos, cuyoss valores no difieran
más de Cuatro puntos entre el máximo y el mínimo.
Cuando se desee variar la temperatura, tiempo y peso,
y al objeto de conseguir un método regular en la obten
ción de los resultados, cuando se efectúen las variaciones,
:as muestras deberán ser fundidas y enfriada en el- aire,
en
• la forma antes prevenida. Después se sumergirán eri
el -agua por una hora a- la temperatura que se deseé.
Las siguientes combinaciones pueden •emplearse Con
frecuencia:
:k cero grado centígrado, 200 gramos de carga v sesen
ta segundos ; y a 40'.. centígrado:.. so 'gramos de carga y
cinco segundos.- de tiempo. -
A efectos de estas condiciones, se entienden ducti
bi:idad de un material bituminoso la longitud en centíme
tros que una briqueta tipo de dicho material se alarga an
tes de romperse.
•
La muestra que se ha de probar debe calentarse • hasta
que- esté flúida, y después de removida cuidadosamente
para asegurar su homogeneidad. El molde se llena después
teniendo --en *cuenta de hacerlo con exceso para tener en
cuenta la contracción del material por el enfriado-. Des
pués de 'enfriar la briqueta se coloca en el molde con una
espátula caliente y se coloca después en •un bario caliente
a 2;5' centígrados. por espacio de tiempo, por lo menos,
de veinte minutos. La prueba se construirá para tal --ob
jeto. El a'argamiento debe ser a razón de .cinco centíme
tros por minuto y la • temperatura del bario debe conser
varse dentro del medio grado -tipo, • que es la de 25' cen
tígrados.
Los .ensayos se verificarán en el laboratorio del Ramo
de Ingenieros del Arsenal.
Art. 5.. f)lisiposiciones., gene7tat0.—Mecf4ós
de- -onst?uccón.—Serán de cuenta y -riesgo del Contratista
todos :Os • medios auxiliares necesarios para la construc
cin. -
Inspector.—Las obras serán inspeccionadas por un In
geniero Naval de la Armada, nombrado por •la Superio
Correspond.í.'ncia oficial. entre -el Inspector v" el contra
tista.--=i-Cuando se- trate de aclarar, interpretar o modifi
car preceptos facultativos o indicaciones de los planos, las
órdenes correspondientes -se • comunicará al contratista por
escrito, y por .:escrito también, cualquier otra instrucción
que se- :e 4211, si así lo- exigiera, estando obligado a-devol
ver el contratista. poniendo al pie "Enterado", ya en el
original u en copia de todas di034s ordenes, ¡YO:rumio
nes u ztvisos que reciba del lngenieri,) inspector de la. obra,
cua:quier reclamación que en contra de las (Jisposicione::;,
t¿onicas tomadas por. éste crea oportuno hacer el. contra-.
'Lista, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo
de quince días, a la Supedrioridad, por conducto de aquél,
ei cual acusará al contratista el correspondiente recibo
si lo pidiese,
.12,1 contruiista no Puede recusar al personal facultativo.
enca;wí::0 de inspcccionar ,ts. obras. --El contratista no
podrá recusar al Ingeniero Inspector de las obras ni exi
gir ciue po.r parte de la Xlarina se designen ptros faculta
tivos yAtra reconocimientos y mediciones.
PocuttuJ Ingeniero inspector para- zkstcdir a los
dependicni es y _operarios -del contratista.--Por falta de
respeto v obediencia, el Ingeniero o subalternos encar
gados de la Inspección de ,las obras, el contratista ten
drá obligación de despedir á sus depenientes u operarios
cuando el Ingeniero lo reclame, sin perjuicio de acudir en
queja a la Superioridad.
,Rt:spqnsabjidad del contratista has! tz la recepción de
finitiva.—Hasta que tenga la recepción definitiva lugar,
el contratista- -e's: exclusivamente responsable de la ejecu
ción de las obras contratadas y de las fa:tas que en ella
"pueda notarse, sin que le sirva de disculpa ni le dé dere
cho a!guno la circunstancia de que el Ingeniero Inspector
haya examinado y reconocido durante su construcción di
chas _obras o los materiales empleados. .En consecuencia
de:.esto,...cuando el Ingeniero advierta vicios o defectos e>n.
las c.onstrucc.iones-, ya sea en el curso de la ejecución ya
después de construidas y antes de verificarse dicha> ré
ce.pción definitiva, podrá disponer que las partes defec.,
tuosas se demuelan y construyan por el contratista y a
su costa.
Uniel.wles de obras.—Se entenderá por metro- lineal Cua
drado o cúbico' de toda clase de 'obras, la que se mida>
por estas unidades en cada una de ellas, siempre que es
tén ejecutadas con arreglo a condiciones. -
No. son de abono. las mejoras hechas zr:aluntariamente
por el contratista.--El contratista, con autorización del
Ingeniero Inspector, podrá emplear materiailes de más
esínerada preparación o • de mayor tamaño que la marca'
da en el provecto o sustituir una clase de fábrica con
otra • que resulte de mayor precio o ejecutar con mayores
dimensiones cualquier parte de la obra o, en general, in
troducir en ella cualquier otra modificación que sea be
neficiosa' , pero entendiéndose que por ello no tendrá de
recho a 'aumento alguno en el precio del contrato y para
al de los plazos, sólo se le justificará el que le correspon
dería: si
-
htibiese construido la obra con estricta sujeción.
a lo proyectado v contratado.
No se red•ucirá la velocidad de ejecución de las obras
por retraso en los pagos.—En ningún caso podrá el con
tratista, alegando retraso en los -pagos, suspender los tra
bajos .ni reducirlos. a menor escala que la que proporcio
nalmente corresponda con arreglo al plazo en que deban
terminarse. Cuando esto suceda-, podrá la Marina acordar
:a rescisión de la contrata.
Pi'azo de- ejecución de las obras. En -las proposiciones
se indicará el plazd de ejecución de las obras, que no po
drá ser mayor de seis meses, a contar de la fecha de la
firma del -contrato..
Plazo de garantía. El plazo de garantía será de un ario,
cuando menos, contado desde la fecha de la recepción pro
visional. Durant este tiempo el contratista responderá de
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los defectos o vicios que se note en la obra debidos a mala
calidad de los materiales o mano de obra.
Recepción provisiOnal de las obras.—La recepcion provi
sional se efectuará por una Comisión nombrada al efecto,
asistida por el Ingeniero que haya inspeccionado las obras,
y a dicha 'recepción concurrirá asimismo el contratista o un
represefitante del mismo debidamente autorizado. En caso
de no compareczmcia del contratista, o de su representante,
después de haber sido dos veces requeridos, se le podrá
nombrar un representante de oficio.
Las pruebas se verificarán haciendo pasar por la carre
tera camiones cargados con cinco toneladas, bajo las ins
trucciones que para las mismas dé la Comisión receptora.
De no estar las obras en estado dz.: ser recibidas, en opi
nión de la Comisión inspectora, se señalarán por el Inge
niero, precisamente por escrito y de una manera detallada,
los defectos que debe subsanar el contratista, señalando
plazo para efectuados.
Si transcurrido el plazo fijado el Contratista no hubiese
cumplido., S,: declarará rescindido el contrato por no term
nar las obras en el plazo estipulado, a no ser que la Ma
rina crea procedente concederle un nuevo plazo, que será
improrrogable.
Si la obra resultase aceptable y en estado de ser reci
bida- se darán por recibidas provisionalmente, poniéndolas
al uso y empezando a contar desde ese momento el plazo
de garantía.
-.Recepción definitiva.—Terminado el plazo degarantía, y
antes de transcurrido un mes de- la terminación de dicho
plazo, se procederá a la recepción definitiva, con las forma
lidades szrñaladas, para la provisional, y si se encuentra la
obra en buen estado, se dará por recibida y quedará el
, Contratista relevado de toda responsabilidad. En caso cont
trario se procederá en los términos prescriptos para la
recepción_ provisional fijando plazo para el arreglo de los
defectos encontrados, ampliándosz en- este caso el plazo
de garantía.
Precio, tipo El precio tipo de esta subasta es de sesen
ta dos mil trescientas ochenta y una pesetas con vein
tiun céntimos.
Arsenal de la Carraca. 3 de junio de 1931.—E1 jefedel Ramo de Ingenieros, Joaquín Concas.
RECTIFICACION
INTENDENCIA GENERAL
Habiéndose padecido error en la publicación de la Or
den ministerial de 5 del actual sobre cambio de destinos
de personal del Cuerpo de Intendencia de la Armada, se
deberá entender rectificada -en la forma siguiente :
Jefe (121 Negociodo de Teneduría de la Intervención
de la Base naval principal de Cádiz.—Comandante don
Pedro González Camoyano.
Jefe del Negociado de Comprobación y Material de
la Intervención de la Base naval principal de Ferrol.—
, Comandante D. Pedro Velón.
Para Auxiliar de la Comisaría del Arsenal y 1-iabili
tado de los servicios de Artillería e Infantería de Mari
na cl la Base naval principal de Cádiz.—Capitán don
Eduardo Sala Martínez.
Para Secretario del Jefe Económico de la .Base naval
principal de Clartagena.—Capitán D. Antonio González
de Guzmán.
Auxiliar del Negociado de Material de la Intervención
de la Base naval principal de Cartagena. Capitán don
Manuel Muñoz.
Auxiliar del Negociado GL Personal de la Interven
ción
•
de la misma Base naval principal.—Capitán D. An
tonio Yelo y Molina.
Madrid, i i de septiembre de .1931. El Jefe del Ne
gociado, Pablo Rodríguez Alonso.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de lbs fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento del art. 9.-e) del Reglamento.
DE En títulos En metálico
Existencia anterior 1 859.500,00 24.223,22
Cupón de 15 de agosto de los títu
los de Deuda amortizable 6.345,00
Cuotas de socios cobradas en Te
. sorería. 60,00
Totales 1859.500,00 30.628,22
11.111ER En títulos. En tuekilico.
Dumlina (le' pensiones pagadas a
los huérfanos en el mes actual.
Gastos de correo, escritorio, im
presos, etc.
Existencia.
Totales
1.859.500,00
1 t.606,60
217,20
15.804,42
1 859.500,00 30928 22
Detalle de t existencia.
En títulos de la Deuda- perpetua por 100
interior
En títulos de la Deuda amortizab. 5 por
100. 634,500,00
Total 1 859.500,00
En metálico en la cic del Banco de España
En metálico en poder del Tesorero
3.924,48
11.879,94
Total ...... 15.804,42
Movimiento de socios
Existencia nnterior.
Altas. 10
..
Existencia en 31 de agosto de 1931
t)
Huérfanos con pensión
Madrid,'31 de agosto de 1931.
Tesoreto
Pedro García de
V o
El 1-)r.-sidente.
Ayoel Ruiz de Bc:bolledo
2.328
2.336
326
El Secretario.
Daniel Sr-Ligado.
JMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCI
Uilleti MIRA DE EXPLOSIVOS S. A.
ea OS11~• ••
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentitrios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Boinbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y serviGios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
ploqivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
■•••■••••••■•••-.......
MOTORES VEL.L.IIN O
A GASOLINA.BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 'CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GKAMUS
POR CABALLO-HORA
RUDOS eiecirogenos EIECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR BE LA MAMA DE QUERRA
Y EJERCITO ESPABOL
Linboratcoria VIEL-L.11\10:
Provenza, 467..-Te1ét.336 S. AL BARCELONA
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GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS.,
de lanilla con
escudos estani.
pados
banderas bor
dada en seda
NAVAS
23 CARMEN 23
mPordo
botones
, galones
escudos bor
dados
GALLAIRDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
del barco.
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DE CLASES PASIVAS
D. Manuel Romero de leen
AB GGADO
SUCESOR DE
O. Manuel Romero Tape
MEI
Exactítud en los cobros
Modícidad ea los honorarios
Rapidez en la tramítación
de los expedientes
FOMENTO,
DESPACHO:
TRIPDO. TELEFONO 12373
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